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っ ? ????????
?????、??????????
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?? 、????、??????????????????????、??????
?? ?????????、?????
? ? ? ?
? ? ? ?
???? ??
????????????、??????????????
? 。 ? ??????????、????????????、?????????
?、????、????????、??????????????。
? ? ?
?? 、 。 ?、? ???? ? 、 ????????。
? ? 、
? ? ? ? ?
?、?? ????????〔 ????? 〕
、
? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ?
????????。????、
?、???????????????????????????????????????
???? 。
? ? ? ? ?
? 、
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
、???????
?
? ?
?
、?
?
????
?
?? ???、
?? 、 ????? ? ? 、。 、
〔 ? ? 〕
〔???〕????????、
??
???
（?? ? ）
???。??????、???????
「??????
? ?
???
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
??????????????????。
?、?????????????。???、
、 、 〕
??
????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
????
? ? ?
????????、???????????
〔???〕???????、????????????〔??
?〕 ?? ?????。???、???????????〔???〕????????、???????????
? ? ?
?〔 ? 〕 ? ? ?????????。
???、
? ? ? ? ?
?、???、????、??
? ? ? ? ?
???、 ?、 ?? ???
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?? ?? ? 。 、 ??、 、
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
????
?
ー ??? 」 ?
? ? ?
????????、??????????っ????????。??????、???
、、、、、
????????????????、???っ?、
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
、「 ?
、、、、
???? 」? 、
? ? ? ? ? ?
? ? ?
????、
???。
? ? ?
? ?
?、????「????ー????
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
???????????????
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?????????。?? ??、
?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
???
???????、
? ? ? ? ?
? 、
。 、
? ?
???
?????????
?????ー ?????〔????
????
? ? ?
?? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
? ?
? ?
? ? ?
???? ?、
????????????????????????
? ? ? ? ? ?
??????っ???。
?
?
（ ― ? ? ? ? ）
???????ッ????
??????、
? ? ? ? ?
?、??????〔??〕???????、?????、??〔??〕
?、????????????????????っ????????????????。
? ? ? ? ?
?、????
「???????????????
?
????、
? ? ? ? ? ?
』
??
『??』????っ?????????、
??????
? ? ?
? ?
?????ー ??????????、
???????っ????????。???、???????ッ?????????ッ?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
??
???、??????????
? ? ?
? ? ? ?
?
???????????。???、?????。????、??、??????????????????。?
???、? ?、 、 ? 。? 、 、
? ?
???
??????? 、 ? ? ? 、 ッ ッ?? 。」
(1)
たとえば、手もとの、大田莞爾・論理学概論（昭和堂•昭和五六年）二七五頁以下においては、「虚偽あるいは詭弁論」???
????????、? ?、?????????っ?、???、???????????。
?
．?????（??
????????? ? ?? ? 、 ? ? ? ???????????? ）、 ?? ??????????????????????????? ?????????? ）、??? ） 。 、
?
．?、???????????????????、???．?、?????????
??? 。
? ? ? ? ?
?、??????????。????、????
?
??
尋＂若山玄芳・論理学入門（学陽書房•一九七四年）▲-三頁以下は、誤謬論として、これと同趣旨を述べている。
? ? ? ? ?
?、????、?????????????????????????????????????????
? っ 、 。
（ ? ? ? ? ）
『???
??
第五五巻四•五号
????、
?????、
?????????????????????????????????っ?????????????????、????、 、 （ ） 、 ? ???? （ ） 。
? ? ? ? ?
????????????????、?
の論点相違の虚偽の場合である。大田莞爾•前掲書二七九頁以
F参照。さらに、千葉茂美
11東千尋
II若山玄芳•前掲書――
??? 。
(2)
大田莞爾•前掲書二八一頁以下、千葉茂美
11東千尋＂若山玄芳•前掲書
1
一九頁によれば、ミ
rgumentumRihommem
（?? ????）? 、 ??????????????????っ?、????????? 、???? ? ???
? ?
?????????????。
? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
??????????????????????????????????????????
の主張を認めさせるも である。千葉茂美＂東千尋＂若山玄芳•前掲書―
0頁、大田莞爾•前掲書二八二頁。これも右の
???????
? ?
?? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
??
（???????????）??、?????????????????????????。
??? っ??? ? ???????? 。
?
???
芳•前掲書――九頁、大田莞爾•前掲書二八二頁
? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? 、
? ? ? ? ?
? 、
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
―??
? ?
?
? ? ?
??? ??、????
??? っ??、?
? ? ?
? ?
? ? ?
?????。
? ?
?? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
(公衆•大衆に訴える論証）とは、群集心理を利用して論点をごまかすものである。群集は、
??? ?? ? 、 、 、?? 、 ? ? ? 。る。千葉茂美
11東千尋
II若山玄芳•前掲書――九頁、大田莞爾•前掲書二八二頁。
? ?
? ? ? ? ?
? 、
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
??
???
? ? ? ?
? ? ?
???????。
????? ??〔 〕（ ） 。
??
????????? ? ? ? ?
???
（????）
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
???????ッ???? Cf•
こ 2
???
??
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
??????????、
? ? ? ? ?
?、??????????????????、????、???????????
???????????????、??
? ?
????「???????」??????????????????????
???、??????????、?????、???????????、???????????っ??????????。
? ? ?
?
???
??
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? 、
?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
????????、????????っ????
????っ 。 、 、 ー ???????、????、
?
??ー???
?
????????
ムード入門
I
（教文館・一九九七年）、
A
・コーヘン著
11市川裕•藤井悦子訳・タルムード入門
II
および
m
（教文館・一九
???） 。
?
?
? ? ?
?
???
??
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
?
? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
??、????????っ??、???????????。
?
???
??
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ?
???、????? ???っ?????
??
??
? ? ? ? ?
?????
? ?
? ?
?? 、????????????、
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
??っ???。
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
??
???
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
?
??
? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
??、 ?? ????、?? ?っ 、
r, 
I...J 
? ? ?
? ?
? ? ?
?
?
?
?????。
ッ っ? 、 ??? 。??、??? 、???ュ。 、 ? 、「 っ 」 、 （ ??????）
「???ッ??????〔??〕?」??っ?????っ???。
（????）
? ? ?
?っ?。「?? ? ? ? ? ? ? ?
〔 ? ? ? 〕
? 、?
? ? ? ? ?
???????????、
?ー???、
(b) 
?ー?????????????????
?? ????）
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
」
???、??????????
??????????。
第五五巻四•五号
????????????????ー??
??、「?????」
???ッ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??????????????????。??????????
? ?
?
?、???????????
?????
??????
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
??????????????。
? ? ? ? ? ?
（????）
? ?????????っ???????、???????????っ???????。
、 ?????????? ? 。
? ? ? ? ?
?、「?????????????っ??????
?、?????????
? ? ? ? ?
????????」
?ー???ー??????、????????、????、??????????、
」 っ 、 、 ????????????????、????、???、。
??????、
????ー??
?? 、
????、?????????????
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?????????。
?ー??????、??????????? ??（?????）
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
????
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
???????????????? ? っ 、 、 ?????〔??〕
け (a) (3) 
?????????????
?ー???ー?? ?????、?????、
? ? ? ?
???????
「??
「?????
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
??????
? ? ?
??????ー
? ?
???
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ???????、
?
?
?
???????ッ????
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
」?、???「?っ???????、??、?????
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ? ? ?
」
? ? ?
?????。「????、???????????、???????、
? ?
?? ???????????。」?????????????????、??? 、「???? ???、 ???? 、????
? ?
?? 」 。 っ 、 、「? ??????
? ?
?? 、 ? 」 。 ?? ? ???? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
。「???っ?、???、?????????????、?????〔?
? ?
?〕 、 ? 」 。
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?、??、
?ー?????????、????
?
? ? ? ?
? ?
「??????、?????????
? ?
???????、??????????。」?
??????????????、
???? ? っ ? 。 、
? ?
?? 」 。 ??
?
?
?
?ー???、「??????????????????????
???ッ?????????、??????????
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?????? ??????????????、??? 、???????????? ?
?? ?っ 。 ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??????????、
?ー 。 ? ?、 ッ?
???、?????っ?????????????????、「??」??????????????、?
。 、ー ??
????????????。
（ ? ? ? ? ）? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? 、? ?
?ー??????ッ????????、?
? ? ?
?????
? ? ?
???っ?、??????????
??????????。
?????
????、
???、
(a) (4) 
????????????????????????
? ? ? ? ?
???
? ?
? ? ? ?
?????????????????ッ?? ????????
? ?
第五五巻四•五号
?????????????、???????????????ー??????????????????っ???
、、、、、、
?、??????
? ?
? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
??
??
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
??
? ?
?
? ?
? ?
???
? ? ?
?
? ?
???
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
?
?
??
??????????????????????????っ?、????、?????
? ?
???
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
??
? ? ? ?
?
????????、???????????????? ?? ?? ????
????????????????????????
、、、、、、、、、、、?ッ???っ ッ ? 。。
?????
????、
??、
????ッ????
． ． ?
）?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
????? 、
??
?
?
?
（???
?
???????ッ????
???????????????。」、
???????
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
???
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
???
?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
????????ー?ー??????、????、
?
?
?
（ ? ? ? ? ）?、?
? ? ? ? ? ?
?????????????????、???????、???、
????ー?ー?????????、??っ???????????。???、
? ? ? ? ?
????、「?????
?? 、????、
???ッ??????????」。????、「???」???????〔?????〕
? ?? ? ?
? ? ? ?
? ?
speech)~mE
いているのである。
McCloskey
は、
? ?
???
? ?
??
? ? ? ? ?
」??????。
? ? ?
?????
「?????、???????ッ????
? ? ? ? ? ?
、????っ???????????ー?ー?????????????、
〔 〕 ? ? ? 、 、?????????????????????。??????? 、 、 ? 、
?
????????? ? ???????〔?
〕? ?。 、 ? 、?、 ????、
???ッ??????????
「????、?????
? ? ?
???ッ???????っ?、
????、
、、、、、、、、
???ッ????????????ッ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
っ?
?????
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ????????。
? ?
? ? ?
?
? ??〜???、??????????????。???、????、???????、?????
? ? ?
? ? ? ? ?
????
???????。???
?、??、????????
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?? ? ? ? ?
? ?
???
???????????ッ???
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???、??
〔 ? ? 〕
? ?
? ? ? ? ? ? ?
「???????、???
? ? ? ? ? ? ?
????
第五五巻四•五号
? ? ? ? ?
????、????????、???「??」
??????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?? ? ? ?
????????????????????。「『??』
???????????????」。
? ? ? ? ?
? 、
?? ??? ????????。??????????、? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
、 ? ? ?
??、?? ????ッ??????????????????????。
???? ? ????????、
????????、????????、???????????
「??????? ?? ????????っ??、???????
? ?
???
?????、
? ? ? ? ?
????、ー
? ? ? ?
? ? ? ?
???
?、????????????????
? ? ?
????????????????????????????。?
? ? ? ?
、??
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?、????????、??????????、????????
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
。 ?
?? ぃ ?
?
? ?
? ?
???
????
?? 。
?? ?
?、??????????????????ー??????????、
???????????。???、?? ??? ????? ?
? ?
?????。」
? ?
? ? ?
?、??、????? 「? ???
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
」????????。
? ? ? ? ?
??
? 〔 〕 」 ? ?。?? ?? （ ）
? ??
??
?
?
? ? ?
??
???
???????、??
〔 ? 〕 、
?????????っ????????
?
?
?
（ ? ? ? ? ）
??
???????ッ????
????????????、
?
?
?
（??? ? ）
??
? ? ?
? ? ? ? ?
???????????。
? ? ? ? ?
????、????、?????、??????、
?? 。「
? ? ? ? ?
??っ????、?????、??????????????、?????????
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
。? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
???
? ? ? ? ?
。
???、 ??ィ? ???????????、??、????????
? ?
? ? ? ?
??????〔??ィ?? ??〕??っ???????????。???、
? ? ? ? ?
???ッ??、????? ? ? ? ????。???、
?ッ 、 ??? 。 、 ??。?? 、? ?、 ?????、???、 っ 、
『??』?『???????』
???ッ??『????』?????????」。????
『????ッ??』
???????????っ?、???????
???ッ??「??」?
? ? ? ? ?
????、???っ?、????、
?? ???????ッ????
?? ? ? ??、??????????????????????????????? 。??? 、 ? 、 ????
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
???????????。「??????????????????、???????????????、
」。
? ? ? ? ?
? ? ?
???????????、???????????。?
? ?
???
? 。 っ 、 、 。 、
? ?
っ 、 ? ??
? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
?
? ? ? ? ? ?
。
???ッ????????。???、???、????????
???
ス
? ? ? ? ?
」、「?????
? ? ? ? ?
」、「??
? ? ? ?
」、???
「???
? ? ? ? ?
」?、???????
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?、??????????、????、????、?????、???????。????、????、???っ?「?????
? ?
? ?
? ? ? ? ?
」?、「???ッ?」???????。
???、
?? ? ? ?
?、?? ?? ????????ッ??????????????、?????
「????????ー??????????????????????????、?????ー?、??????
、、、、、、、
????????
?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
????????。?????ー????、???
、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、?? ????? ? 、 ? …… ? ? ? ?
、、、、、、、、、
???? ?????????????っ?????????????
?????????????、???
?? 。……
、 、 、
?? 。 ?
? ?
?? ??? 」。
〔 ? ? 〕
? ?
???
? ? ? ? ?
???。「???????????????
?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??っ?、???????????????」。???、
? ?
????、
????? 、 〔 〕 っ 。「?? 。
???、
????、????、????????????
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
????、??? ????????????????????、??????????
?
?????????。
（???????????????ッ?
??
第五五巻四•五号
? ? ?
?????
? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
、
?????。?????ー
???
（????）
???????ッ????
? ? ? ? ?
?、??????。?????、???
??????????。 ????????、 ??????。??、「?????
? ? ? ? ? ? ?
」???????、???????????????????、
?? ? ?、「
? ? ? ? ?
」
?? ? ??。「???」???「????」????????〔?????????? ）
「 ? ? 」
??? 、 ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
speech)~ 
?????????、??????（???????
?、??????????????????、???、?????????っ?、??、??
? ? ? ? ? ?
」??? ?? ??、 ?、??????????????、??????、「??」???
「???」?????????っ?、????????????。??、??????????????????? ? ? ? ?
〕
「????????????????」
? ? ?
?????
????
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
?? ??。?
?、??
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
???????。? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
四
（ ? ? ? ? ）
??????、
??????
、? ????????????????????。??????????、「???????
??」。 、 、 ? ???????? 、「? 」? ? 。「 」 ??、 ??
（?????、???、???????、「????」?????）。???、??????????
? ? ? ? ?
。???、???、?????? っ 。 ??、???? 。
??
????????????。
「??」??
? ?
? ?? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?、??????
?、?????????、「??」???、????
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
「???? ????
???、
?????
??
? ? ? ? ?
第五五巻四•五号
?????????????。
??? ? ?
????、
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
???
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
??
? ? ? ? ?
? ?
? ?
??
?
??
? ? ? ? ?
???
??
? ?
? ? ? ?
? ?
?
?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
?? ? ?
? ?
??? 、? ????、「???、?????????????????????????????????
）」?????????????
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
???
金森久雄＂荒憲治郎
11森口親司•有斐閣経済辞典（第
3版）（有斐閣•一九九八年）三六八頁によれば、「合理的期待」と
?、???「 ? ??????????????????????????????????????、???????????、 ???????????????、??? 」 。
? ?
????、
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
??
?、? ??、 、 、
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
?
??
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
??
?
? ? ?
???
???。
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
???
? ? ? ?
「???? 」
「?????」
??????
。
??ッ 、
????ッ?
「?????」
?????????????????????。
?????
? 、
????ッ?
??っ???????????????????。
??????????????、
??????、
????ッ??? ????????、
「?????
? ?
???
? ? ?
???????
? ? ?
?
「?????」
????
(a) (5) 
? ? ?
「?????」
? ?
?????ャ????????
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
??
??
?????、
? ? ?
? ? ? ?
」
?
（ ????）
?????
? ? 、
???????ッ????
?????っ?、??????????。っ ? 。
?
?? ?
? ? ? ?
? 、
? 。 ?、
?????
????、
。 ?? ??????ッ?????????。
???????、「? ?っ??、?????」?????、????
??〔 ??〕
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